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Levantamento Bibliográico
 lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. m 
levantamento contemplou obras publicadas no período de Março a Junho de  cujas 
informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
 Abrigo Residencial. Jovens com deiciência, quem acolhe? )SBN - - - -
 Autora: clenice aarine foland
 cditora: Metodista, São Bernardo do aampo,  páginas.
2 A história da educação em manuscritos, periódicos e compêndios do XIX e XX  
 )SBN - - - -
 Autores: cdgleide de mliveira alemente da Silva, gvanildo eomes dos Santos 
 e Suzana Lopes de Albuquerque
 cditora: cbscRJ, Rio de Janeiro,  páginas.
 Adolescência como público-alvo )SBN 
 Autora: rárcia Alcantara Freitas
 cditora: Appris, auritiba,  páginas.
 A literatura juvenil na escola )SBN 
 Autor: Benedito Antunes
 cditora: slcSn, São naulo,  páginas.
 A sala de aula como ecossistema: tecnologias, complexidade e novos olhares para a educação
 Autoras: Magda nischetola e Lyana rhédiga de Miranda
 cditora: nsa-RJ, Rio de Janeiro,  páginas.
6 Autonomía progresiva. Evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes   
)SBN - - - -
 Autora: María a. rorrens
 cditora: Astrea, Buenos Aires,  páginas. 
 
 Biopolítica, deiciência e educação - Outros olhares sobre a inclusão escolar )SBN 
 Autor: nedro Angelo nagni
 cditora: slcSn, São naulo,  páginas. 
 Educação e infância: Uma leitura por meio de obras de arte )SBN 
 Autoras: Katia Maria rhomazetti asorgo fenriques e Ligia de aarvalho Aboes Vercelli
 cditora: naco editorial, Rio de Janeiro,  páginas.
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9 Educomunicação e Transmídia: um Encontro na Escola dos Media, Ciência e Saberes Populares 
)SBN - - - -
 mrganizadores: Benedito bielcio Moreira e Aclyse Mattos
 cditora: cdsFMr, auiabá,  páginas.
10 Ensino superior: processos inovadores e formativos de ensinar e aprender    
)SBN - - - -
 mrganizadoras: Josania Lima nortela aarvalhêdo e Mirtes eonçalves fonório
 cditora: cbsFng, reresina,  páginas.
11 Escuelas en contexto rural. Los vínculos pedagógicos en la nueva ruralidade    
)SBN - - - -
 mrganizadora: aarina Rattero
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
12 Escuela secundaria y gestión directiva: preceptores y tutores como pareja pedagógica. 
Más allá de la disciplina, más acá del cuidado )SBN - - - -
 Autora: bora liedzwieck
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
13 Esporte e Lazer na Universidade: Notas sobre Políticas, Estrutura e Organização  
 )SBN - - - -
 Autora: eabriela Machado Ribeiro
 cditora: Appris, auritiba,  páginas.
 Evaluación de la alfabetización informacional en la educación superior )SBN 
 Autora: María ninto
 cditora: Alfagrama, Buenos Aires,  páginas. 
 Experiências de leitura com jovens privados de liberdade: a suspensão da condição de 
prisioneiros e a re construção de si )SBN - - - -
 Autora: gzandra Alves
 cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
16 Exposição de adolescentes acusados de atos infracionais no espaço cibernético   
)SBN 
 Autor: Moacir Santos do lascimento Junior
 cditora: Lumen Juris, Rio de Janeiro,  páginas.
 
 Gestión de la evaluación integral. Aportes para una práctica áulica e institucional 
democratizadora )SBN - - - -
 Autores: léstor Zorzoli e Sandra Sánchez
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
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 Desafíos clínicos en la niñez y adolescência )SBN -
 mrganizadora: clia euadalupe de La aerda Aldape
 cditora: crM, aidade do México,  páginas.
 Desigualdades educativas, territorios y políticas sociales )SBN - - - -
 mrganizadoras: lora eluz e aora Steinberg
  cditora: snipe cditorial sniversitaria, Buenos Aires,  páginas. 
20 Direitos da criança e do adolescente: Ato infracional e socioeducação construindo bases para 
um direito infracional juvenil )SBN 
 mrganizadores: Marcelo de Mello Vieira e naulo radeu Righ
 cditora: b’nlácido, Belo forizonte,  páginas.
 Dispositivo pedagógico y escuela pública por venir )SBN 
 Autor: biego fernando aarrero nardo
 cditora: sniversidad del Rosario, Bogotá,  páginas. 
22 El Ambiente en el Jardín Maternal. El Jardín Maternal, un lugar donde el enseñar y el aprender 
se hacen jugar )SBN - - - -
 Autoras: biana srcola, María Renée aandia e Mónica Kac
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
23 Grupos sociales emergentes y familias en el ámbito de la intervención social    
)SBN - - - -
 Autores: J. bavid Amador A., Martín aastro e., Ma. eregoria aarvajal S.,  
Mireya n. Arias S., Marisela Rivera 
 cditora: cditorial sniversidad de aolima, aolima,  páginas.
 )nfancia/Dictadura. Testigos y actores -  )SBN - - - -
 Autora: natricia aastillo eallardo
 cditora: Lom cdiciones, Santiago,  páginas.
 )nfância, vínculos e diversidade proissional: Espaços para interlocução )SBN 
 mrganizadoras: Maria aecilia nereira da Silva e Mariangela Mendes de Almeida
 cditora: Blucher, Rio de Janeiro,  páginas. 
 
 )nnovación para crecer en calidad )SBN 
 Autores: Rolando aarrasco eonzález, Luis Riveros aornejo e Jorge Salgado Rocha
 cditora: ssach, Santiago,  páginas.
 )tinerários e singularidades da institucionalização e expansão da escola primária no Brasil 
)SBN - - - -
 mrganizadoras: Alessandra aristina Furtado, Analete Regina Schelbauer e Rosa Lydia reixeira aorrêa 
 cditora: cbscM, Maringá,  páginas. 
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28 Jóvenes, dispositivos electrónicos e (hiper)comunicación digital. Usos y efectos socioculturales 
de las E-T)C )SBN - - - -
 Autor: Alonso Meneses euillermo
 cditora: cl aolegio de La Frontera lorte, México, b.F.,  páginas.
 Juventudes Rurais e Desenvolvimento Territorial )SBN 
 mrganizadores: Joel mrlando Bevilaqua Marin e José Marcos Froehlich
 cditora: sFSM, Santa Maria.
 La educación en la era corporativa )SBN - - - -
 Autor: barío Baluidares
 cditora: ferramienta, Buenos Aires,  páginas.
31 La construcción del educador. Entre la repetición, el control disciplinario y la resistencia crítica 
)SBN - - - -
 Autor: baniel Lesteime
 cditora: cditorial Biblos, Buenos Aires,  páginas.
 Los cuidados en tiempos de descuido )SBN - - - -
 Autora: clena de la Aldea 
 cditora: Lom cdiciones, Santiago,  páginas.
 Los niños de la miseria. Bogotá, Siglo XX )SBN 
 Autoras: aecilia Muñoz e Ximena nachón
 cditora: cditorial sniversidad lacional de aolombia, Bogotá,  páginas.
 Los niños amos )SBN - - - -
 Autora: Adela Fryd
 cditora: erama cdiciones, Buenos Aires,  páginas. 
 Modo Cyborg. Niños, adolescentes y familias en un mundo virtual )SBN 
 Autor: aésar fazaki
 cditora: ropía, Buenos Aires,  páginas.
 O vestido rasgado: Abuso sexual infantil e o trauma )SBN 
 Autora: Maria Stephanie Barros aartaxo 
 cditora: ahiado, São naulo,  páginas.
 Pedagogia do diálogo: a relação entre escola e famílias )SBN - - - -
 Autor: Jonatas Marcos da Silva Santos
 cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
 Pedagogias e Culturas )nfantis: conversas luso-brasileiras )SBN - - - -
 Autores: aleriston gzidro dos Anjos, Solange cstanislau dos Santos, Ana naula aordeiro 
 e Fernando glídio Ferreira
 cditora: cbsFAL, Maceió,  páginas.
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 Pesquisa em educação na amazônia amapaense )SBN - - - -
 mrganizadores: cdielso Manoel Mendes de Almeida 
 cditora: aRV, auritiba,  páginas.
 Por uma escola que dança )SBN - - - -
 Autores: gsleide Steil e Adair de Aguiar leitzel
 cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
41 Privatización de lo público en el sistema escolar Chile y la agenda global de educación  
)SBN - - - -
 mrganizadores: aarlos Ruiz Schneider, Leonora Reyes e Francisco ferrera Jeldres
 cditora: Lom cdiciones, Santiago,  páginas.
 Psicanálise e Educação - O que falta está no outro? )SBN - - - -
 Autora: Maria de Lourdes mrnellas
 cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas. 
43 Psicanálise e Instituições para a primeira infância: A experiência de um espaço de acolhimento 
)SBN 
 Autora: Ana Francisca Lunardelli Jacintho
 cditora: cscuta, São naulo,  páginas.
 Saúde na escola: intersetorialidade e promoção da saúde )SBN - - - -
 Autor: aarlos dos Santos Silva
 cditora: FgmaRsZ, Rio de Janeiro,  páginas.
 Trabalho, educação e a lógica perversa do capital )SBN - - - -
 mrganizadores: Maria cscolastica M. Santos, nedro nereira dos Santos 
 e Marli alementino eonçalves
 cditora: cbsFng, reresina,  páginas. 
 Violência escolar e bullying: relatório sobre a situação mundial )SBN - - - -
 cditora: slcSam, Brasília,  páginas. 
